英語総合力養成のための比較文化論的考察―教材としての文学の活用― by 惣谷 美智子
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ⱥㄒ⥲ྜຊ㣴ᡂࡢࡓࡵࡢẚ㍑ᩥ໬ㄽⓗ⪃ᐹ 
̿ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢᩥᏛࡢά⏝̿ 
 
᝷㇂ ⨾ᬛᏊ 
 
 
ࡣࡌࡵ࡟

 ᮏㄽࡣࠊඛ⾜ࡢᣋㄽࠕ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿⱥㄒᩍ⫱
ࡢ⌧௦ⓗㄢ㢟ࢆ⪃࠼ࡿ࡛ࠖㄽࡌࡓࠊ᪥ᮏேࡢⱥ
ㄒ⩦ᚓ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࢆࡩࡲ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇ
ࡇ࡛ࡣࡉࡽ࡟ẚ㍑ᩥ໬ⓗぢᆅ࠿ࡽࡢ⪃ᐹࢆຍ࠼
࡚ࠊලయⓗゎỴἲࡢᥦ᱌࡟ࡲ࡛㆟ㄽࢆⓎᒎࡉࡏ
ࡓ࠸ࠋ
ඛ⾜ࡢᣋㄽ࡟࠾ࡅࡿ㛵㐃ಶᡤࡣᴫࡡ௨ୗࡢࡼ
࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬᫬௦ࡢ฿᮶࡟ࡼ
ࡾࠊࢃࡀᅜ࡛ࡶⱥㄒຊࠊ≉࡟ᐇ㊶ⓗⱥㄒຊࡢᙉ
໬ࡀ♫఍ⓗ࡟ࡶႚ⥭ࡢㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊ
୰Ꮫࠊ㧗➼ᏛᰯࡢᏛ⏕ࡢⱥㄒຊ࡟ࡣࠊᅜࡀ㐩ᡂ
┠ᶆ࡜ࡋ࡚ᥖࡆࡿ⌮᝿࡟ࡣ࠸ࡲࡔ࡯࡝㐲࠸ࡶࡢ
ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏேࡀⱥㄒࢆ⩦ᚓ
ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ㝿ࠊ᪥ᮏே࡞ࡽ࡛ࡣࡢ୙฼ࡉࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡢ୍ࡘ࡟᪥ᮏㄒ࡜ⱥㄒ࡜ࡢ㛫࡟
௓ᅾࡍࡿࠕゝㄒⓗ㊥㞳ࡢ኱ࡁࡉࠖ㸦ⓑ஭ 㸧
ࡀ࠶ࡿࠋ
 ᮏㄽ࡛ࡣࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࢆࡩࡲ࠼ࠊ᪥ᮏ
ேࡀⱥㄒࢆᏛࡪ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜࡞ࡢ
࠿ࠊẚ㍑ᩥ໬ㄽⓗ࡞ぢᆅ࠿ࡽࡶ⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋල
యⓗ࡟ࡣࠊ⮬ᅜᩥ໬ࡢࠕᖸ΅ࠖࡢၥ㢟ࢆྲྀࡾୖ
ࡆࡿࠋ᪥ᮏㄒ࡜ⱥㄒ࡜ࡢゝㄒⓗᕪ␗ࡢၥ㢟ࡣࠊ
๓㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏேᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ
୙฼࡟ാࡃࡢࡔࡀࠊࡑࢀࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊ␗ᩥ໬
ẚ㍑ࢆษཱྀ࡟ࡋ࡚ࡳࢀࡤࠊ⮬ᅜᩥ໬ࡢᖸ΅ࡶゝ
ㄒ⩦ᚓࡢ㝿ࠊ኱ࡁ࡞㞀ᐖࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡾ࠺ࡿࠋ
 ᮏㄽࡢࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡲࡎࡑࡢࡼ࠺࡞␗
ᩥ໬ẚ㍑ⓗどⅬ࠿ࡽࡢ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࡢࡕࠊࡑ࠺
ࡋࡓၥ㢟Ⅼࡢ✺◚ཱྀ࡜࡞ࡿࠊᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᩥ
Ꮫ ࡢࠖ᭷⏝ᛶࢆ⪃࠼ࠊලయⓗၥ㢟ゎỴἲࡢ୍➃ࠊ
“Graded Reader” (GR)ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑࡢά⏝ࢆ
ᥦ᱌ࡋࡓ࠸ࠋ

, ⮬ᅜᩥ໬ࡢࠕᖸ΅ࠖ

እᅜㄒࢆᏛࡪ㝿࡟ࡣࠊᙜ↛࡞ࡀࡽᏛ⩦⪅ࡣẕ
ᅜㄒࡢᙳ㡪ࢆ↓ព㆑ⓗ࡟ཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ
Ⓨ㡢ࢆ౛࡟ᣲࡆࢀࡤࠊ᪥ᮏㄒ࡟ࡣࠊl, r, vࡢⓎ㡢
ࡣ࡞࠸ࡀࠊ᪥ᮏேᏛ⩦⪅ࡣࠊ࡜ࡶࡍࢀࡤࡑࢀࡽ
ࢆ᪥ᮏㄒࡢࠕࣛࣜࣝࣞࣟࠖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕࣂࣅࣈ
࡛࣋࣎ࠖ㛫࡟ྜࢃࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡟ẕᅜㄒࡀእᅜㄒᏛ⩦࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸
ࡿࡢࡣ࿘▱ࡢ஦ᐇࡔࡀࠊࠕᩥ໬ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡶࡑ
ࢀ࡜ྠᵝࡢࡇ࡜ࡀ ࠎ࡟ࡋ࡚㉳ࡇࡿࠋእᅜㄒᏛ
⩦⪅ࡣᚰ⌮ⓗ࡟ࡶࠊከ࠿ࢀᑡ࡞࠿ࢀ⮬ᅜᩥ໬ࡢ
ࠕᖸ΅ࠖࢆචࢀᚓ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣᙜ↛ࠊ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࡇ࡜ࡔࡀࠊ᪥ᮏேࡢሙྜࠊ᪥ᮏே࡟㢧ⴭࡔ࡜
ᛮࢃࢀࡿ⮬ព㆑ࡢࠕᖸ΅ࠖࡣࠊゝㄒ⩦ᚓ࡟ࡣ≉
࡟୙฼࡟ാࡃࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ᪥ᮏ
ேࡢࠕ᜝ࠖࡢឤぬࢆྲྀࡾ࠶ࡆ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡑࢀࡣ
᪥ᮏே࡟࡜ࡗ࡚ࡣ୍✀ࡢ⨾ព㆑࡟ࡶ࡞ࡾ࠺ࡿᚰ
⌮ⓗ≉ᛶ࡛࠶ࡿࡀࠊ௚᪉ࠊゝㄒᏛ⩦࡟࡜ࡗ࡚ࡣ
ࡑ࠺ࡋࡓព㆑ࡀࠊ୙㐠࡞ࡇ࡜࡟ࠊࡴࡋࢁࠕࣈࣞ
࣮࢟ࠖࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚ࡋࡲ࠺ሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࡣࡲࡗࡓࡃ✀㢮ࢆ␗࡟ࡍࡿ
ゝㄒ࡛࠶ࡿⱥㄒࢆᏛࡪࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓ␗
ᩥ໬ࠊከᩥ໬ࡢ⌮ゎࡣࠊ༢࡟ᩍ㣴ⓗ▱㆑࡜ࡋ࡚
␃ࡲࡽࡎ࡟ࠊᏛ⩦⪅ࡣ␗ᩥ໬ࢆ▱ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
ࡑࢀࡽ࡜ࡢẚ㍑ᑐ↷ࢆ㏻ࡋ࡚⮬ࡽࡢᩥ໬࡟ᑐࡍ
ࡿㄆ㆑ࡶ῝ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀ
࡟ຍ࠼࡚ࠊࡇࡇ࡛ᮏㄽࡢࢸ࣮࣐ࠊⱥㄒ⩦ᚓ࡟㛵
㐃࡙ࡅ࡚࠸࠼ࡤࠊࠕ␗ᩥ໬⌮ゎЍ⮬ᅜᩥ໬⌮ゎ࣭
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ㄆ㆑ࠖࡣᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊࡉࡽ࡟ⱥㄒ⩦ᚓ࡟
࠾ࡅࡿ୍✀ࡢࢥࢶࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡲ࡛୚࠼࡚ࡃࢀ
ࡿዎᶵ࡟ࡶ࡞ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ㄒᏛ⩦ᚓࡀᡂຌࡍࡿ࠿ྰ࠿ࡣࠊࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ኱
Ꮫࡢᩍᤵ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠊᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ⪅ࡢࢪ࣭ࣙࣥ
㹀࣭࢟ࣕࣟࣝ(John B. Carroll) ࡢ♧၀ࡍࡿࠕゝ
ㄒ㐺ᛶࠖ“language aptitude”)(Carroll
࡜῝࠸㛵ࢃࡾࢆࡶࡘࡀࠊࡑࢀࡣྠ᫬࡟ࠊᏛ⩦⪅
ࡢᚰ⌮ⓗഃ㠃ࠊ౯್ほ➼࡜ࡶᐦ᥋࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸
ࡿࠋᚰ⌮ⓗᇶ┙ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ࡜ࡾࡶ࡞
࠾ࡉࡎࠊ⮬ᕫࡢ᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ
࢕࡛࠶ࡿࡢࡔࡀࠊ⮬ᅜᩥ໬ࡢከ኱࡞ᙳ㡪ୗ࡟࠶
ࡿ⮬ᕫ࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡉࡽ࡟ព㆑ⓗ࡟࡞ࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊ
ㄒᏛ⩦ᚓ࡟ࡣࡣ࠿ࡾࡋࢀ࡞࠸฼Ⅼ࡜࡞ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࡑࢀ࡜ࡣ㏫࡟ࠊᏛ⩦⪅ࡀ↓⮬ぬ࡞ࡲࡲ᪥ᮏࡢ
ᩥ໬࡟࡝ࡗ࡫ࡾࡣࡲࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣࡣࠊ⌧ᐇࡢᩍ
⫱⌧ሙⓗぢᆅ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊᚲࡎࡋࡶ᭷฼࡟ࡣാ
࠿࡞࠸ࠋࡑࢀࡣ⮬ᅜㄒࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⮬ᅜᩥ໬ࡢ
ࠕᖸ΅ ࢆࠖࡶ኱࠸࡟ಁࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ

㸯㸬ࠕୡ㛫ࠖ࡜࠸࠺᪥ᮏㄒ

ㄒᏛᏛ⩦ࠊ≉࡟᪥ᮏேࡀⱥㄒࢆᏛࡪሙྜࠊ⪃
៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢࡣ⮬ᅜᩥ໬ࡢᖸ΅ࡔࡀࠊࡇ
ࡇ࡛ࡣ୍౛࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒࡢࠕୡ㛫ࠖࠊ࡜࠸࠺
࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ㏻ࡋ࡚⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊ
ࠕୡ㛫ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣࠊ↓⮬ぬⓗ࡞᪥ᮏⓗ౯್
ほࢆ࡝ࡗ࡫ࡾᰁࡳ㎸ࡲࡏࡓゝⴥ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ࠶ࡿ㧗ྡ࡞᪥ᮏㄒ
Ꮫ⪅ࡣࠊࠕୡ㛫ࠖ࡜࠸࠺᪥ᮏㄒࢆ࡞ࢇࡽ㌋㌉ࡍ
ࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊᶵᲔⓗ࡟“society”࡜ⱥヂࡋ࡚ࡋࡲ
࠺ࡼ࠺࡞◊✲⪅ࡣࠊ┿ࡢព࿡࡛᪥ᮏㄒࢆ⌮ゎࡋ
࡚࠸ࡿ࡜ࡣᛮ࠼࡞࠸࡜࠸࠺୺᪨ࡢⓎゝࢆࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣ࠸ࡗࡓ࠸ࠕୡ㛫ࠖ࡜ࡣఱ࡞ࡢ࠿ࠋࡓ
࡜࠼ࡤࣇࣛࣥࢫ㏆௦๻ࡢ◊✲⪅࡛࠶ࡿᓊ⏣ᅧኈ
ࡣࠕୡ㛫ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ୍㒊
ࢆ⤂௓ࡍࢀࡤࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ

㸦ୡ㛫࡜ࡣ㸧ࡑࡢ㐨ᚨ࡜⩦័࡜ࠊ≉࡟⩌⾗
ᚰ⌮࡟ࡼࡗ࡚ᨭ㓄ࡉࢀࡿពᚿ⾲♧࡜ࢆ㔜ࡃࡳ
ࡓ⪃࡬᪉࡛ࠊࡑࢀࡣࡲࡓࠊ⮬ᕫಖᏑࡢ௚࡞ࢇ
ࡽࡢ⌮᝿ࢆࡶࡓࡎࠊ㠀᝟࡜ࡶபࡩ࡭ࡁᙧᘧⓗ
࡞᥅ࡢୖ࡟ࡓࡕࠊࡍ࡭࡚ࡢ␗ศᏊⓗᏑᅾࢆ᤼
ᧁࡍࡿᮏ⬟ࡢᴟࡵ࡚┠❧ࡘࠊᆅᇦⓗࠊ᫬௦ⓗ
࡟㝈ࡽࢀࡓ୍♫఍ࢆᣦࡍࡶࡢ࡜ᛮࡣࢀࡿࠋ
ᓊ⏣

ࡇࢀࡣᓊ⏣ࡢ᫬௦ࠊࡘࡲࡾ ᖺ๓ࡢࠕୡ㛫ࠖ
࡛࠶ࡾࠊ୍ぢࠊ᫬௦㘒ㄗⓗ࡞ୡ㛫ほࡢࡼ࠺࡟ࡶ
ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇ࠺ࡋࡓୡ㛫࡬ࡢ៸ࡾࠊࡘ
ࡲࡾᮏㄽࡢࢸ࣮࣐࡟༶ࡋ࡚࠸࠼ࡤࠊ⮬ศࢆྲྀࡾ
ᕳ࠸࡚࠸ࡿ௚ேࡢ┠࡟ᚲせ௨ୖ࡟⚄⤒㉁࡟࡞ࡾࠊ
⮬ព㆑㐣๫࡟㝗ࡿഴྥࡣࠊ⯆࿡῝࠸ࡇ࡜࡟ࠊ⌧
௦ࡢⱝ࠸᪥ᮏேᏛ⩦⪅ࡓࡕ࡟ࡶ ࠎ࡟ࡋ࡚ぢཷ
ࡅࡽࢀࡿ⌧㇟࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡣࠕ᜝ࠖࢆᜍ
ࢀࡿẼᣢࡕ࡟ᐜ᫆࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
ࡇࢀࢆⱥㄒᏛ⩦ࡢሙྜ࡟࠶࡚ࡣࡵࢀࡤࠊ᪥ᮏ
ேࡣᤵᴗ୰ࠊ኱௮࡟࠸࠺࡞ࡽࠕ⾗ே┘どࡢ≧ἣ
ࡢ୰࡛ࠖ㛫㐪࠸ࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆ㠀ᖖ࡟ᜍࢀࡿࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࠊࡑ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆᴟຊ㑊ࡅࡓ
࠸࡜㢪࠺ᚰ⌮ࡀാࡃࠋࠕ᜝ࠖ࡜࠸࠺ࠊ᪥ᮏே࡟
≉࡟ᙉ࠸⮬ព㆑ࡣ᪥ᮏேᏛ⩦⪅ࡢព㆑ࡢᗏ࡟ࡣ
ࡲࡔ᰿῝ࡃṧࡗ࡚࠾ࡾࠊࠕゝࢃࡠࡀⰼࠖⓗ⨾ព
㆑ࡶ౫↛ࠊ೺ᅾ࡛࠶ࢁ࠺࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡣᩍ࠼ࡿഃ࡟ࡶ࠸࠼ࡿࡇ࡜ࡔࡀࠊࡓ࡜࠼
ࡤ࢔࣓ࣜ࢝ேᩍᖌࡣᤵᴗ୰ࠊᏛ⏕ࡢⓎゝ࡟ᑐࡋ
࡚“Good job!”࡜࠸࠺୍✀ࡢ࢚࣮ࣝࢆ㢖⦾࡟Ⓨ
ࡍࡿࡀࠊ᪥ᮏேᏛ⩦⪅ࡢ࡯࠺࡟ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ኱
௮࡞㈹㈶ࢆ㠃ᫎࡺࡃឤࡌ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ ࠎ࡟ࡋ
࡚ࡳ࡚࡜ࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᩍᖌ࠿ࡽࡢᡭᨺࡋࡢ㈹
㈶ࠊຬẼ࡙ࡅ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛ⩦⪅ഃࡢ⮬ᕫ⾲⌧ຊ
ࢆᘬࡁฟࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿࠊḢ⡿ࠊ≉࡟࢔࣓ࣜ
࢝᪉ᘧࡢᩍ⫱࡛⫱ࡗ࡚ࡁࡓᏛ⏕࡜ࠊ᪥ᮏேᏛ⏕
ࡢ㛫࡟ࡣࠊᤵᴗែᗘ࡟᫂ࡽ࠿࡟ᕪࡀ࠶ࡿࠋ㏆ᖺࠊ
ࡑ࠺ࡋࡓ“Good job!”ᘧࡢᩍ⫱ἲࡀ᪥ᮏ࡛ࡶᑟ
ධࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࡀࠊ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁࠊ᪥ᮏேࡣࠊ
ᩍᖌ࡟ࡋ࡚ࡶᏛ⏕࡟ࡋ࡚ࡶࡑ࠺ࡋࡓᏛ⏕ࡢ⮬Ⓨ
ᛶࢆಁࡍࡼ࠺࡞ᩍ⫱ἲ࡟ࡲࡔ࠶ࡲࡾ័ࢀ࡚࠸ࡿ
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㆑ព⮬ࡢ᜝ࡢேᮏ᪥ࠊᚋ௒ࡀࢀࡑࠊࡎ࠼࠸ࡣ࡜
ࡁ኱ࠊ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡅࡘࢆ࠸ྜࡾᢡ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡜
ࠋ࠺ࢁ࡞࡜㢟ㄢ࡞
ࡤ࠼࡜ࡓࠊࡣἲᤵᩍࡓࡋ࠺ࡑࠊ᪉௚ࠊࡋ࠿ࡋ
᪥࡟࡛ࡍࠊ࡜ࡶࡢ๓ྡ࠺࠸࡜ ”gninrael evitcA“
ᡂ㐩ࡢ㢟ㄢࡢグୖࠊࡾ࠾࡚ࡵࡌࡣࡋືጞࡶ࡛ᮏ
࠼࠸ࡽ࠿ໃ㊅࡞ⓗ௦᫬ࡓࡲࠋࡿ࡚ࡶࡀᚅᮇࡶ࡟
ேᮏ᪥ࠊ࡚ࡗ࡞ࡶ࡜࡟ᒎ㐍ࡢ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊࡤ
࠶࡛ᐇ஦ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀ໬ኚࡶ࡟㆑ព⮬ࡢ
࡚ࡗࡲ⦰࡟㏿ᛴࡣࣉࢵࣕࢠ࡞ⓗ㝿ᅜࠊ᮶ᑗࠊࡾ
࠶࡛ࠖࣉࢵࣕࢠࠕ࡟ᵝྠࠊࡣࢀࡑࠋ࠺ࢁࡔࡃ࠸
ẚ࡟࡝࡞ࣉࢵࣕࢠࡢ㛫௦ୡࡢෆᅜࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡿ
኱ࡣᛶ⬟ྍࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶ࡞⣽ᚤࠊࡤࢀࡍ㍑
࠺ࡑࠊࡣ࡛Ⅼ᫬⌧ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡟࠸
ࢁ࠶࡛᝟ᐇࡀࡢ࠸࡞ࡁ࡛ど↓ࡣ␗ᕪⓗ໬ᩥࡓࡋ
ࠋ࠺

ࠖࡍࡲ࠸࡚ࡅ࠿ࢆ㙾║ࡢ㊊୍ࡣ⚾ࠕ

࠼࠸࡚ࡋ㛵࡟΅ᖸࡢ໬ᩥᅜ⮬ࠊࡢୖᚓ⩦ㄒゝ
ࡶἲ⫱ᩍᘧ ”!boj dooG“ࡓࡋ࠺ࡑࡃࡽࡑ࠾ࠊࡤ
ゝࡣࡢࡶࡓࡗ࠸࡜␗ᕪⓗ໬ᩥࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡓࡵྵ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟࠸኱ࡶ࡚࠸࠾࡟⩦Ꮫㄒ
ࢃྜࡋࡽ↷࡟㦂యࡢ㌟⮬⪅➹ࡤ࠼࡜ࡓࠊࡣࢀࡑ
ࡢࡑ࡟ୗ௨࡚ࡋ࡜ド౛ࠋࡿ࠶࡛࠿☜ࡶ࡚ࡳ࡚ࡏ
ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡋグ࡟ⓗ࿌ሗ㊶ᐇ⫱ᩍࡢࡘ୍ࢆ㦂య
Ꮫ኱ࠊࡾࡲ࠶ᖺ  ⟬㏻࡚࠸࠾࡟ཤ㐣ࠊࡣ⪅➹ 
ࠊࢫࣜࢠ࢖ࠊ࣓࢝ࣜ࢔࡚࠸࠾࡟࣮ࢱࣥࢭ㝿ᅜࡢ
⏕Ꮫ␃᥮஺ࡢࡽ࠿ࢲࢼ࢝ࡧࡼ࠾࢔ࣜࣛࢺࢫ࣮࢜
఍♫㝿ᅜࡢ㛵ᶵ⫱ᩍ㛫Ẹࠊ࡛᪉୍ࡿࡍ࡟㇟ᑐࢆ
Ḣࡿࡍ࡜ㄒᅜẕࢆㄒⱥ࡟୺ࠊࡣ࡛࣮ࢱࣥࢭ௙ዊ
ࢥ໬ᩥᮏ᪥ࡧࡼ࠾ㄒᮏ᪥ࠊ࡟㇟ᑐࢆே఍♫ࡢ⡿
⤒ࡓࡗ࡜ࢆ㠴ᩍ࡚ࡋ࡜࣮ࢱ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥࡢࢫ࣮
ࠋࡿ࠶ࡀ㦂
ࢆㄒⱥ࡟⪅⩦Ꮫࡿࡍ࡜ㄒẕࢆㄒᮏ᪥ࠊࡣᅾ⌧
࡝࠺ࡻࡕࡣ࡜ࢀࡑࠊࡣ᫬ᙜࠊࡾ࠶࡟ἣ≧ࡿ࠼ᩍ
࡟⪅⩦Ꮫࡿࡍ࡜ㄒẕࢆㄒⱥࡕࢃ࡞ࡍࠊἣ≧ࡢ㏫
ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡀࡔࡢࡓࡗ࠶࡟ἣ≧ࡿ࠼ᩍࢆㄒᮏ᪥
ࡓࢀࡉឤ③ࡽ࠿㦂⤒ࡢሙ⌧⫱ᩍ࡞ⓗ↷ᑐࡢࡘ㸰
ㄒᅜ⮬ࡿࡅ࠾࡟⩦Ꮫㄒᅜእࠊࡽࡀ࡞↛ᙜࠊࡣࡢ
ࡑࠊྰࠊᵝྠ࡜ࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛΅ᖸࡢ
Ꮫࠊࡣࡢࡓࡗ࠶࡛ぢⓎ࠸῝࿡⯆࡟ࡽࡉࡶࡾࡼࢀ
ᩥᅜ⮬ࠕࡣ࡛ࢁࡇ࡜࠸῝ዟ࡟ࡽࡉࡢ㆑ពࡢ⪅⩦
ࡗ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡋ࡜ཝࡀ΅ᖸࡢࠖ໬
ࠋࡓ
ᮏ᪥ࠊࡀ⪅⩦Ꮫࡿࡍ࡜ㄒẕࢆㄒⱥࠊࡤ࠼࡜ࡓ
ࡢࠖ໬ᩥ␗ࠕ࡞Ⅿᙉࡶ࡜ࡗࡶࡍ♧࡟㝿ࡪᏛࢆㄒ
ࡢ⌧⾲ᕫ⮬ࠊᙇ୺ᕫ⮬ࠊᛶᴟ✚ࡢࡽᙼࠊࡣࡘ୍
࢚࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡤࢀࡆᣲࢆ౛୍ࠋࡿ࠶࡛ࡉᙉຊ
ሙ⌧ࡢ⫱ᩍᏛㄒ࡟ࡉࡲࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀࢻ࣮ࢯࣆ
ࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛ᛂ཯ࡢ໬ᩥ␗ࡓࡗࡇ㉳࡛
ࡑ࡟ࢫࢭࣟࣉࢆ⣽ヲ࡟ⓗ㘓グ㊶ᐇ࡟ୗ௨ࠊ࡛ࡢ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡳ࡚ࡗ
ⱥࠋࡓࡁ࡚ฟࡀㄒ࠺࠸࡜”raew“ࠊ࡛ᴗᤵࡿ࠶
ࢃ౑ࡢᅖ⠊ᗈࡣ㸧ࠖࡿࡅࡘ࡟㌟ࠕ㸦”raew“ࡢㄒ
ࡿࡣࠊࡣ࡛ㄒᮏ᪥࡚ࡋẚ࡟ࢀࡑࠊࡀࡿࡍࢆ᪉ࢀ
࡟㌟ࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿࢀࡉࡀ᪉࠸౑ࡓࡋ໬ศ⣽࡟࠿
ࠖࠊ ࡿ╔ࠕࠖࠊ ࡿ⿕ࠕࡽ࠿ ୖࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᡤሙࡿࡅࡘ
ࢆⴥゝࡢูࡣ࡛ㄒᮏ᪥࡟࠺ࡼࡓࡗ࠸࡜ࠖࡃᒚࠕ
࡜ࡓࠊࡶ࡚ࡗࡼ࡟ࡢࡶࡿࡅࡘ࡟㌟ࡓࡲࠋࡿ࠸⏝
ࡣࠖィ᫬ࠕࠊࡾ࠶࡛ࠖࡿࡅ࠿ࠕࡣࠖ㙾║ࠕࡤ࠼
ࠋࡿ࠶ࡀࡅศ࠸౑ࡓࡗ࠸࡜ࠖࡿࡍࠕ
ࡢࡓࡋ᫂ㄝࡾ㏻୍ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡇࡣ࡛ᴗᤵ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽࢃ⤊ࡣ࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠊࡀࡔ
᪩ࠊ࡟ࡕ࠺࠸࡞ࡽࢃ⤊࠿ࡿࢃ⤊ࡀ᫂ㄝࡢࡽࡕࡇ
ࡁ࡚ࡋၥ㉁ࠊᡭᣲࡀ⏕Ꮫே࣓࢝ࣜ࢔ࡢே୍ࠊ㏿
࡚ࡡᑜࢆ࠿࠺࠸࡜ఱ࡛ㄒᮏ᪥ࡣ”fo riap a“ࠋࡓ
ࡣ࠺࡯ࡢᖌᩍࠊ࡜ࠖ㹼ࡢ㊊୍ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ
ࡓࡗࡲࡋ࡚࠼⟅࡟ⓗᲔᶵࡃ࡞ࡶ࠼⪃࠸῝ࡢࢇ࡞
஢ࠕࡣ⏕Ꮫࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡅ࠸ࡀࢀࡑࠊࡀࡔࡢ
ࡤࡓࡗసࠊ௒ࡀศ⮬ࠊ࡟ࡾ࠿ࡤࢇࢃ࠸࡜ࠖ㸟ゎ
ࠋࡓࡁ࡚ࡋ⾲Ⓨ㢌ཱྀ࡜ࠎᇽࢆᩥࡿࢀࢃᛮ࡜ࡾ࠿
ࠋࠖࡍࡲ࠸࡚ࡅ࠿ࢆ㙾║ࡢ㊊୍ࡣ⚾ࠕ
ࡶࡿࢀࡽ࠼ᩘࠊࡁ࡜ࡿ࠼ᩘࢆ≀ࠊࡣ࡛ㄒᮏ᪥
ࠊࡣᖌᩍࠋࡿ࡞␗ࡀㄒࡃࡘ࡟ㄒࡢࡑ࡚ࡗࡼ࡟ࡢ
ࡢࡑ࡟ఱࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡁ࡚ࡋၥ㉁ึ᭱ࡀ⏕Ꮫࡢࡑ
☜ࡎࡲࢆ࠿ࡢࡿ࠶࡛ࡾࡶࡘࡿࡅࡘࢆ”fo riap a“
ࠊࡤ࠼࠸࡟ࡽࡉ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗࡔࡁ࡭ࡍㄆ
ࠊࡣ࡚࠸㝖ࢆྜሙ࡞Ṧ≉ࠊ➼ㄪᙉࠊࡣ”fo riap a“
ࡑࠊࡀࡔࡢ࠸࡞ࡣせᚲࡍヂ࡟ㄒᮏ᪥࡟ࡽࡉ࡜ࡇ
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ሙࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡁ࡭ࡃ࠾࡚࠼ᩍࡶ࡜ࡇࡓࡋ࠺
ࡉ࡞ࡽ⮳ࡢഃᖌᩍ࡚࡭ࡍࠊࡣ࠸㐪㛫ࡢ⏕Ꮫࠊྜ
ࠊࡣࡢ࠸ࡓࡋㄪᙉ࡛ࡇࡇࠊࡀࡔࡢ࡞ࡢࡶࡢ࠼ࡺ
ࡢࡑࠊࡀ⪅⩦Ꮫࡢࡇࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ
ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟࠸࡞࠿ࡋ㆑▱ࡢㄒᮏ᪥ࡢᗘ⛬
ࡋᡓᣮ࡟ᩒᯝࠊࡋヨ࡛ศ⮬ࢆㄒᮏ᪥ࡢ࡚ࡓ࠸⩦
␗࡞㔜㈗ࡢᖌᩍ⡿᪂ࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡁ࡚
࡙㇟༳ࡃᙉࠊ࡟᫬ྠࠊࡀࡔࡢࡓࡗ࡞࡜㦂య໬ᩥ
ᴟ✚ࠊḧពࠊ࡚࠸࠾࡟⩦ᏛᏛㄒࠊࡣࡢࡓࢀࡽࡅ
࡚ࡋࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞せ㔜࡟࠿࠸ࡀࡢࡶࡓࡗ࠸࡜ᛶ
ᩍࢆㄒᮏ᪥࡟ேᅜእ>ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸
ࡢⅬどⓗ໬ᩥከࡓࡁ࡚ࢀࡉฟࡾ↎ࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠼
ࠊ࠘ ࢸ࢚ࣜ࢓ࣦ ࡟࡛ࠗࡍࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᐹ⪃
ࡋ࡜ㄽホゎ⌮໬ᩥከ࡛➼࠘ ホබࠗ
ཧࡢᑿᮎࡣ࡚ࡋ㛵࡟⣽ヲࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⾲Ⓨ࡚
@ࠋ࠸ࡓࢀࡉ࡟↷ཧࢆ⊩ᩥ⪃
ぬ┠ࡣṌ㐍ࡢຊ⬟ㄒᮏ᪥ࡢேᅜእࡿ࠸࡟ᮏ᪥
ࡿ࠸࡚ࡋᅾ⁫࡟ᮏ᪥ࡀࡽᙼࠊ↛ᙜࡣࢀࡑࠋ࠸ࡋ
⩻ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࡼ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᅉせ࡞ࡁ኱ࡶ࡜ࡇ
࠸࡚ࡋᏛ␃࡟እᾏࡢᅪㄒⱥࠊࡤࢀࡳ࡚࠼⪃࡚ࡗ
࡟ࢀࡑࠊࡀ࠺ࢁ࠶ࡶᕪேಶࠊ↛ᙜࠊࡀேᮏ᪥ࡿ
࡚ࡗࡶࢆᛶᴟ✚ࡢ࡝࡯ࢀࡑ࡟ᚓ⩦ࡢㄒⱥࡶ࡚ࡋ
ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠸࡛ࢇ⮫

ࠖࡿ࡞࡟㛫ேࡢᅪㄒⱥࠕ

ࡇࡿࡍ㆑ㄆ࡟ⓗᑐ┦ࢆ໬ᩥᅜ⮬ࡣ⪅⩦Ꮫㄒⱥ
ࢆศ⮬ࠊࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜↛ᙜ࡛ࡲࢀࡇࠊࡾࡼ࡟࡜
ᩥࡢᅜ⮬ࡓࡗ⫱ࢀࡲ⏕ࡀศ⮬ࡾࡲࡘࠊ⤌ᯟࡿ⦡
ࡢ໬ᩥከࠊࡤࢀࡍࡽ࠿㔝ど࡞ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊࡶ໬
ࡿࡍゎ⌮ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡂࡍ࡟໬ᩥ୍ࡢࡕ࠺
ࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡓࡁ࡚࡭㏙࡟࡛ࡍࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
໬ᩥࡿ⦡ࢆศ⮬ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣ࡛ㄽᮏࡤ࠼࡜ࡓ
࡜ᛕᴫ㘽ࡢࡘ୍ࢆࠖ㛫ୡࠕࠊࢆ౛୍ࡢࡳ⤌ᯟࡢ
ࡓࡿᚓࢆ㆑ㄆⓗ໬ᩥከࠊࡀࡔࡢࡓࡁ࡚ࡌㄽ࡚ࡋ
ࢆㄒⱥࠋࡿ࡞࡜఍ᶵࡢዲᜦࡀ⩦Ꮫㄒⱥࠊࡣ࡟ࡵ
ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢ࡚ࡋ࡜ேᮏ᪥ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡪᏛ
㣴ࢆⅬどࡢ໬ᩥከࠊࡘࡘࡕಖࡾ࠿ࡗࡋࡣ࢕ࢸ࢕
ୖࡅࢃࡾ࡜ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⩦Ꮫㄒⱥ࡟≉ࡓࡲࠊ࠸
ࡢே࣓࢝ࣜ࢔࡟≉ࠊ໬ᩥࡢᅪㄒⱥࡓࡋཬゝ࡛グ
ࡢࡶࡢศ⮬ࡦࡐࡣ⪅⩦ᏛࠊࢆⅬ฼࠺࠸࡜ᛶᴟ✚
ࠊࡣ࡜ࠖ ࢁ࠼⪃࡛ㄒⱥࠕࠋࡿࢀࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜
ዓᖖࡿࢀࢃ࠸ࡃࡼ࡚ࡋ࡜ゝຓࠊྜሙࡍヰ࡛ㄒⱥ
㢌ࡢศ⮬ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔཱྀࠋࡿ࠶࡛ࢬ࣮ࣞࣇⓗྃ
࡜ࠊࡼ࠼᭰ࡾษ࡟⪃ᛮ⌮ㄽࡢㄒⱥࡓࡲࡶ࠺࡯ࡢ
ࠊࡣ㛫ࡿ࠸࡚ࡋ⩦Ꮫࢆㄒⱥࠊࡀ࠺ࢁࡔ࿡ព࠺࠸
࡛࡟ⓗ᫬୍ࠊࡓࡲࡶ࠺࡯ࡢ᝟ᚰࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢ㢌
࡟ᚓ⩦ࡣ࡜ࡇࠖࡿ࡞࡟㛫ேࡢᅪㄒⱥࠕࠊࢀ࠶ࡣ
ࠋࡿ࠶࡛ຠ᭷࡟ᐇ☜ࡣ

ࠋ࠿ࡢ࡞ࠖᏛᩥࠕࠊ௒ࡐ࡞ ,,

࠿ࡋࠊ௦⌧ࡿ࠸࡚ࢀࡤྉࡀᛶせᚲࡢㄒⱥ⏝ᐇ
௦᫬࡟ࡾࡲ࠶ࠋ࠿ࡢ࡞ࠖᏛᩥࠕ࡛ࡇࡇࡐ࡞ࠊࡋ
ࡋࡴࠊࡀࡔࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀࢃᛮ࡟ⓗㄗ㘒
࠸ࡶ࡜ࡿ࠶࡛Ꮫᩥࡢࡑࡇࡽ࠿ࡔ௦᫬ࡓࡋ࠺ࡇࢁ
⮬ࡣ㛫ே࠸࡞ࡽ▱࠿ࡋㄒᅜ⮬ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼
ࠊ㇦ᩥࡢࢶ࢖ࢻࠊࡣࡢࡓࡗ࠸࡜ࠖ ࠸࡞ࡽ▱ࡶㄒᅜ
ࢸ࣮ࢤ࣭࢛ࣥࣇ࣭ࢢࣥ࢞ࣇ࢛ࣦ࣭ࣝࣥࣁࣚ
࡛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ࢃ࠸࡜ࡿ࠶࡛ぢ㐩ࡃࡋࡉࡲࡣⴥゝࡢࡑࠊࡀࡿ࠶
Ὕࡓࡋᚭ㏱ࡢࡑࡢࢸ࣮ࢤࠊࡀࡔࠋ࠸ࡲࡿ࡞ࡤࡡ
࡞ࡍࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠼࠸ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ໬ᩥࠕࡣᐹ
ࡢᅜ⮬ࠊࡣ㛫ே࠸࡞ࡽ▱࠿ࡋ໬ᩥࡢᅜ⮬ࠕࡕࢃ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࠖ࠸࡞ࡽ▱ࡶ໬ᩥ
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ࡢࡓࡗࡔࡾ࠿ࡤࢢࣥ࢕ࢹ࣮ࣜࡣᴗᤵࡢㄒⱥࠕ
࠸࡜ࠖ࠘࠸࡞ࡏヰࠗࠊࡀ࠘ࡿࡵㄞࠗࡣㄒⱥࠊ࡛
┿ࠊࡣ᝿ឤⓗ⯡୍ࡢேᮏ᪥ࡿࡍᑐ࡟ㄒⱥࠊࡓࡗ
ࠊࡣࢀࡑࠋ࠸࡞࠼ᛮࡣ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ᚓ࠸࠸ࢆᐇ
࡟㸧ࠖ㢟ㄢࡢ௦⌧ࠕ㇂᝷㸦ㄽᣋࡢ㏙๓࡟࡛ࡍ
࠸࡚ࡋド᳨࡟࡜ࡶࢆᩱ㈨࡞ᐦ⢭ࡢ᲍㧗ࠊ࡚࠸࠾
᪥ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡓࡅ࡙ㄽ⤖ࡶࡃࡌࡳ࠸ࡀ᲍㧗ࠋࡿ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡣἲᩥࡸࢢࣥ࢕ࢹ࣮ࣜࡣேᮏ
㧗ࡔࡢࠖ ࡿ࠶࡛࠺ࡼ࠸࡞ࡽࡲࡣ࡚࠶ࡶࡋࡎᚲࡣ
ࠊἲㄞヂࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ሙ⌧⫱ᩍࡢᅾ⌧ࠋ᲍
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ࡘࡲࡾ⩻ヂᩍᤵἲ  (Grammar-translation 
method)ࡣ᫬௦ࡢ㊅ໃ࡟࠶ࢃ࡞࠸ᪧᩍᤵἲ࡜
ࡋ୍࡚᪉ⓗ࡟ᩗ㐲ࡉࢀࡀࡕ࡛࠶ࡿࡀࠊࢹ࣮ࢱ࠿
ࡽㄞࡳྲྀࡿᐈほⓗ஦ᐇࡣ PBT (Paper-Based 
Test) ࡢ᫬௦ࠊࡘࡲࡾ⩻ヂᩍᤵἲࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶
ࡾࠊࡑࡋ࡚Ꮫ⩦⪅ࡣࠕⱥㄒࡢㄞࡳࠊᩥἲ࡞ࡽ࡞
ࢇ࡜࠿࡞ࡿࠖ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓ᫬ᮇ࡛ࡉ࠼ࠊ᪥ᮏே
ࡢㄒᙡࠊᩥἲࡢ⬟ຊࡣࠊᏛ⩦⪅ࡓࡕᙜேࡢព㆑
࡯࡝࡟ࡣ㧗ࡃࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺஦ᐇࡣࡍ࡛࡟ࡳ
࡚ࡁࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿ㧗᲍ ࠊ᝷㇂ࠕ⌧௦ࡢㄢ
㢟ࠖࠋ
௚᪉ࠊࠕᏛࡪ࡭ࡁⱥㄒ㸻ᐇ㊶ⱥㄒ㸻ⱥ఍ヰ ࠖࠊ
ࡇ࠺ࡋࡓὶࢀࡀ▷⤡ⓗ࡟⤖ࡧࡘࡅࡽࢀࡿ⌧௦ࡢ
㢼₻ࢆࠊ࢟ࣕࣟࣝࡶࡲࡓண▱ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸ࠋᙼࡣࠊ
⩻ヂᩍᤵἲࢆ₇⧢ⓗ㸦“Deductive”㸧Ꮫ⩦㐣⛬ࠊ
ཱྀ㢌ᩍᤵἲ㸦Audio-lingual method㸧ࢆᖐ⣡ⓗ
㸦“Inductive”㸧Ꮫ⩦㐣⛬࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࠊㄒᏛ
ᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡽ୧ᩍᤵἲࡢᰂ㌾࡞
ά⏝ࡀᚲせ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 Quality of instruction has an intimate 
connection with methodology in foreign 
language instruction. . . . It seems to me 
that the contrast between the 
grammar-translation and the audio-lingual 
procedures as methods (leaving aside the 
contrast in objectives) is in the degree to 
which they make demands on deductive vs. 
inductive learning processes on the part of 
the student. . . . 
Now, various researches in educational 
psychology have shown that while inductive 
methods are useful to teach the child how to 
discover things for himself, they are less 
efficient as regular teaching methods.  Life 
is too short to leave the student to discover 
everything for himself; otherwise scholars 
and scientists who have done the original 
discoveries have lived their lives in vain.  
Furthermore, research shows that both 
inductive and deductive methods should be 
used, in alternation.  Generally it is more 
efficient to present something for deductive 
learning, and then to require the student to 
deepen his understanding by inductive 
methods.  Thus, I would say that both the 
grammar-translation method and the 
audio-lingual method contain desirable 
features that should be incorporated in 
instruction of optimal quality. (100-102) 

ୖグࡢ࢟ࣕࣟࣝࡢ୺ᙇࢆせ⣙ࡍࢀࡤࠊᩍᖌࡣ
ࡲࡎ⩻ヂᩍᤵἲ࡟ࡼࡗ࡚₇⧢ⓗ࡟ᩍ࠼ࠊࡋ࠿ࡿ
ᚋ࡟ࠊᏛ⩦⪅ࡀ⌮ゎࡋࡓࡶࡢࢆ௒ᗘࡣཱྀ㢌ᩍᤵ
ἲ࡛ᖐ⣡ⓗ࡟ᐃ╔ࡉࡏࠊᏛ⩦⪅⮬㌟ࡢࡶࡢ࡜ࡉ
ࡏࡿࡇ࡜ࡀ⌮᝿ⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ⩻
ヂᩍᤵἲ࡛ࡣࠊゝㄒୖࡢ஦ᐇࡸつ๎㸦ᩥἲ➼㸧
ࢆணࡵᏛ⏕࡟࿊♧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡽࢆ
▱㆑࡜ࡋ࡚ࡲࡎᏛ⏕ࡓࡕ࡟༑ศࠊ⌮ゎࠊ⣡ᚓࡉ
ࡏࡓ࠺࠼࡛ࠊᏛ⏕ࡓࡕ⮬㌟ࡢάືࠊᛂ⏝࡟Ⓨᒎ
ࡉࡏ࡚࠸ࡃᩍᤵἲ࡛࠶ࡿࡀࠊཱྀ㢌ᩍᤵἲ࡛ࡣࠊ
ࡑࢀ࡜ࡣࡕࡻ࠺࡝㏫ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ㎺ࡿࠋࡘࡲࡾ
Ꮫ⏕࡟ࡣࡲࡎᐇ㝿ⓗ࡞஦≀➼ࠊゝㄒᮦᩱࢆ౛࡜
ࡋ࡚࠸ࡃࡘ࠿୚࠼ࡿࡔࡅ࡛ࠊゝㄒつ๎➼ࡢᩍᤵ
ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⏕ࡀ⮬ࡽయ㦂ࡋ࡞ࡀࡽࠊゝㄒ⩦ᚓ࡟
ᚲせ࡞஦ᐇࡸつ๎ࢆᖐ⣡ⓗ࡟⪃࠼ࡓࡾࠊ᥎ㄽࡍ
ࡿ࡟ࡲ࠿ࡏࡿࠋ࠸ࢃࡺࡿᏊ࡝ࡶࡀẕᅜㄒࢆ⮬↛
࡟Ꮫࢇ࡛࠸ࡃ㝿ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ࡜ࡿࠋ୧ᩍᤵἲ࡟
ࡣࡑࢀࡒࢀ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࢹ࣓ࣜࢵࢺࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ
ࡀࠊ࢟ࣕࣟࣝࡢᥦၐࡍࡿࡢࡣࠊࡑࡢ஧ࡘࡢᩍᤵ
ἲࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆ⏕࠿ࡋࡓ⌮᝿ⓗ࡞⼥ྜ࡛࠶ࡿࠋ
௒᪥ࠊ⩻ヂᩍᤵἲࡣࠊ࡜ࡶࡍࢀࡤ᫬௦㐜ࢀࡢ⏘
≀࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡀࡕ࡛࠶ࡿࡀࠊ࢟ࣕࣟࣝࡢ
୺ᙇࡣ⌧௦࡛ࡶ༑ศㄝᚓᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࠕே⏕ࡣ▷࠸ࠋᏛ⏕ࡀ⮬ศࡓࡕ࡛Ⓨぢࡍࡿࡲ
ࡲ࡟ࠊᨺࡗ࡚࠾ࡃ࡟ࡣ▷ࡍࡂࡿࠖࠋ࢟ࣕࣟࣝࡣ
࠸ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚⥆ࡅࡿࠋࠕࡑࢇ࡞ࡇ࡜ࢆࡍ
ࢀࡤࠊᏛ⪅ࡸ⛉Ꮫ⪅ࡓࡕࡀࠊ⏕ᾭࢆ࠿ࡅ࡚ࡏࡗ
࠿ࡃⓎぢࡋ࡚ࡃࢀࡓࡶࡢࡀ↓㥏࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ
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ࡲࡉࡣⅬ฼ࡢ࡜ࡇࡿࡍ⏝౑࡚ࡋ࡜ᮦᩍࢆᏛᩥ
␗ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙๓ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢀࡽ࠼⪃ࡲࡊ
ᩥࡢ㌟⮬ศ⮬ࠊ࡚ࡗ⩻ࠊࡣ࡜ࡇࡃ㛤ࢆ┠࡟໬ᩥ
ࠋࡿ࠼୚࡟⪅⩦Ꮫࢆᶵዎࡿࡏ࠿࡙Ẽ࡟㉁≉ࡢ໬
࡟ᚓ⩦Ꮫㄒ࡞ⓗ㝿ᐇࠊ࡛Ⅼ࡞せ㔜࡟ᖖ㠀ࡣࢀࡇ
ࡑࡓࡲ࡚ࡋࡑࠊ໬ᩥᅜ⮬ࠊࡤࢀ࠼⪃࡚ࡏࡉ㐃㛵
࡟࡜ࡇࡿࡍ㆑ㄆ࡟ⓗほᐈࢆศ⮬ࡿ࠶࡟ୗ㡪ᙳࡢ
ᖸࠕࡿࡅ࠿ࡁാ࡟ࣦ࢕ࢸ࢞ࢿ࡟ᚓ⩦Ꮫㄒࠊࡾࡼ
࠼࡜ࡓࠋࡿࡁ࡛᭹ඞ࡛ࡲ࡟ᗘ⛬ࡢࡾ࡞࠿ࢆࠖ΅
࡜ࠖ㛫ୡࠕࠊ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚ࡋᐹ⪃࡛ࡲࢀࡇࠊࡤ
ᅜ⮬ࡢぬឤࡢࠖ᜝ࠕࡿࢀࡉ⾲௦࡟ㄒᮏ᪥ࠊ࠺࠸
ࡤࢃ࠸ࠊ␃ಖ᫬୍ࠊࡣ࡟㝿ࡢ⩦Ꮫㄒⱥࠊࢆ໬ᩥ
ୖࢆ⋡ຠ⩦Ꮫࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࡃ࠾࡚ࡋࡆୖᲴ᫬୍
ࠋ࠺ࢁ࡞࡜⟇᪉ࡢࡘ୍ࡢࡵࡓࡿࡆ
ࡑㄒⱥࠊࡣ࡟Ꮫᩥㄒⱥࠊ࠼ຍ࡟Ⅼ฼ࡓࡋ࠺ࡑ
ෆ㸦ရసࡓࡲࠊࡿࡵ῝ࢆゎ⌮࣭㆑▱ࡢ࡬ࡢࡶࡢ
ࡿ࠶ࠊᡂᵓࡢࢡࢵࢪࣟࠊ⌧⾲❶ᩥࠊ࣐࣮ࢸࠊᐜ
ࡢࡑᏛᩥࠊࢆ㸧➼ࢡࢵࢪࣟ㠀ⓗᅗពࠊ࡟㏫ࡣ࠸
ࡀⅬ฼ࡢ࡝࡞ࠊ࠺㣴ࢆຊ⬟ࡿࡍ㈹㚷࡚ࡋ࡜ࡢࡶ
ࠊࡣⅬࡁ࡭ࡍ┠ὀࡶ࡜ࡗࡶ࡛ࡇࡇࠊࡀࡿࢀࡽࡆᣲ
ᩍࠊࡏࡲࡋᴦࠕ࡟ⓗ᮶ᮏࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖᏛᩥࠕ
ࢁࡇ࡜ࡘࡶࢆ※㉳ࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ≀ࡳㄞࡢࡵࡓࡿ࠼
ࡵࡓࡿࢀࡲㄞࡅࡘࡁចࢆ⪅ㄞࠊࡣᏛᩥࠋࡿ࠶࡟
ࢵࣜࢺࣞࠊࢺࢵࣟࣉࠊ࣮࣮ࣜࢺࢫࠊ࣐࣮ࢸࠊ࡟
ኵᕤ࡚ࡋࡑࠊຊດࡠࡲࡺࡓ࡜⇕᝟ࡢ⪅సࠊ➼ࢡ
ࡓࢀࡉᡂ᏶࡚ࡗࡼ࡟ᢏࡓࡆୖࡁ☻ࡡ㔜ࢆኵᕤ࡟
ࠊࡽࡀ࡞↛ᙜࡣࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠊࡀࡿ࠶࡛ရస⾡ⱁ
๰࡟ࡵࡓࡿࢀࡉ౪࡟ࠎே࡚ࡋ࡜ࠖ≀ࡳㄞࠕࡎࡲ
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡋ㏨ぢࢆⅬࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉ㐀
ᚰ࡟ࠖ≀ࡳㄞࠕࡓࡋ࠺ࡑ࡟࠿࠸ࠊࡀࡕࡓᐙస
ࣛࣇࠋ࠺ࡼࡆᣲࢆ౛୍ࡍ♧ࢆ࠿ࡓࡁ࡛࠸ὀࢆ⾑
 éronoH㸦ࢡࢵࢨࣝࣂ࣭ࢻ࣭ࣞࣀ࢜ࠊ㇦ᩥࡢࢫࣥ
㏆⦅ ࡟ᾭ⏕ࡢࡑࠊࡣ㸧 ,cazlaB ed
ࠊ⏕⤊ࠊࡀࡓ࠸᭩ࢆㄝᑠࡢ⦅▷㛗࡞኱⭾ࡢ㔞࠸
㸽࠿ࡐ࡞ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡲࡲࡓࡋ❓ᅔࡣ࡟ⓗ㖹㔠
ࠊ ࡣ࡟ࡁ࡜ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡢᩙ᥎ࡢㄝᑠࡢศ⮬
ࠊࡵࡓࡢṇᰯๅ༳ࡿ࠼࠸ࡶ࡜ᖖ␗ࠊࡿ࡞㔜࡜ᗘ
ࡀ⏝㈝ࡢๅṇᰯࡽ࠿⪅ᴗๅ༳࡟ࡧࡓࡢ∧ฟࡣᙼ
ࡢᙼࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗ㝗࡟ἣ≧❓㈋ࠊࢀࡉồㄳ
ᐃỴࠊࡣ࠿ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋᗏᚭ࡟࠿࠸ࡀᩙ᥎
࠶࡛㡫  ࡀᮏࡓࢀࡉ∧ฟ࡟ⓗ⤊᭱ࡾࡲࡘࠊ∧
ᮏྜࡓࡋᮏ〇ࢆๅṇᰯ࡜✏ཎඖࠊࡋᑐ࡟ࡢࡓࡗ
࠺࠸࡜ࡔࢇཬࡶ࡟㡫ࡢಸࡢࡑࡣ࠺࡯ࡢ
᭱ࠊࡾࡼ࡟࡞࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆࢀࡑࡀᐇ஦
〇࡟ࡶ࡜ࡶๅṇᰯ࡜✏ཎඖࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜∧⤊
ࡢࡶࡑࡶࡑࡢࢡࢵࢨࣝࣂࠊ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡋᮏ
࡛ࡲ࡞Ⅿ⊛ࡢᙼࡿࡍᑐ࡟࡜ࡇࡃ᭩ࠊࡀయ⮬࡚௻
ࣇ࡝࡯ࡿ࡞ࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒ≀࡟ᘚ㞝ࢆࢀධ࠸ᛮࡢ
ࢁ࠶ࡣ࡛౛࡞➃ᴟࠊࡣྜሙࡢ㇦ᩥࡢࡇࡢࢫࣥࣛ
ࡀᐇ஦ⓗグఏࡢࢡࢵࢨࣝࣂࡓࡋ࠺ࡇࡋ࠿ࡋࠋ࠺
㎸⢭୹࡟࠿࠸ࠊࡀࡢࡶ࠺࠸࡜Ꮫᩥࠊࡃ࡜ࡈࡍ♧
᝿࡟᫆ᐜࡣ࠿ࡿ࠶࡛ࠖ≀ࡳㄞࠕࡓࢀࡉ㐀๰࡚ࡵ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡉീ
ࠊࡢ㛫ேࠊࡣ࡟Ꮫᩥࠊࡶ࡚࠼⪃ࡽ࠿౛ࡢୖ௨
ࡋࠊ࡛ᙧࡓࡋ⦎Ὑ࡟ᖖ㠀ࢆ㉁ᮏࡢ⏕ேࡣ࠸ࡿ࠶
ᑟࠊ࠼ᩍ࡟↛⮬ࠊࡽࡀ࡞ࡏࡲࡋᴦࢆ⪅⩦Ꮫࡶ࠿
࢟ࠕ࡟≉ࠋࡿ࠶࡛࠿☜ࡣࡢࡿ࠶ࡀ⣲せ࡞࠺ࡼࡃ
ရసᏛᩥࡿࢀࡉ⛠࡜㸧඾ṇ㸸nonaC㸦ࠖࣥࣀࣕ
┿ࡓࡗṧࡁ⏕࡛ࡲ࡟௦⌧࡚⤒ࢆ⦎ヨࡢ᫬ࠊࡣ࡟
ࡕࡓᖺ㟷࠺࡞࡟ࢆ᮶ᑗࠋࡿ࠶ࡀ⵳ྵࡢᜨ▱ࡢṇ
ࡢࡶ࡞ⓗ᝿⌮࡝࡯ࢀࡇ࡚ࡋ࡜ᮦᩍgnidaeR ࡢ
࠺ࡑࠋ࠸ࡋᝰ࡟ࡾࡲ࠶ࡣ࡜ࡇࡃ࠾࡟ࡎࡳ㢳ࠊࢆ
ࢵ࣋ࠊࡣࡢࡿࡍᨈᨺࡊࡴࡊࡴࢆࠖ≀ࡳㄞࠕࡓࡋ
࡚ఝࡶ࡟ហࡿཤࡾษࢆ⫥࡚ࡏࢃྜ࡟ࢬ࢖ࢧࡢࢻ
ࠖᏛᩥࠕࡀࠖ⫥ࠕࡽࡀ࡞↛ᙜࠊྜሙࡢࡇࠋࡿ࠸
⬟ㄒⱥࡢ⪅⩦Ꮫࠕࡀࠖࢻࢵ࣋ࠕ࡚ࡋࡑࠊࡾ࠶࡛
ࠋࡿ࠶࡛ࠖຊ

⏝άࡢ)RG( ”redaeR dedarG“

ࡀⅬᙅࡶ࡟≀ࡳㄞ࡞ⓗ᝿⌮ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡋ࠿ࡋ
ࡀࡉࡋ㞴ࡢㄒⱥࡢ᭩ཎࡎࡲࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠸࡞
ࡣ࡛Ꮫ୰ࠊࡤ࠼࠸࡚ࡋ㛵࡟ᙡㄒࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶
࡜ࡇࡿࡍ⩦Ꮫㄒ  ࡣ࡛ᰯᏛ➼㧗ࠊㄒ 
ィྜࠊ࡛ᗘ⛬ᴗ༞ᰯᏛ➼㧗ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟
࡞ࡉᑠ࡟ࡾࡲ࠶ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ຊᙡㄒࡢㄒ 
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ࠕ࣋ࢵࢻ࡛ࠖࡋ࠿࡞࠸ࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼ࠊཎ᭩ࡣ඲
⯡ⓗ࡟ࠊㄞࡳษࡿ࡟ࡣ࠿࡞ࡾࡢ᫬㛫࡜⢭⚄ⓗᣢ
ஂຊࢆせࡍࡿ㛗ࡉࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓࢸ࣮࣐ࡣே㛫࡟
ᬑ㐢ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ᫬௦タᐃ➼ࠊ⫼ᬒࡀ
᫬௦㘒ㄗⓗ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ
ࡔࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓᙅⅬࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ
“Graded Reader” (GR) ࡀ࠶ࡿࠋ࠸ࢃࡺࡿከㄞࠊ
㏿ㄞ⏝ࡢㄞࡳ≀࡜ࡋ࡚ࠊⱥㄒᏛ⩦⪅⏝࡟ᖹ᫆࡞
ⱥㄒ࡛෌ヰࡉࢀࡓᩍᮦ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᩍᮦ࡟
ࡼࡗ࡚኱Ꮫ⏕ࡣࠊཎ᭩࡟ࡣᙜ↛ࠊຎࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ
ෆᐜⓗ࡟ࡶࠊᙼࡽࡢ㸦ⱥㄒຊ࡛ࡣ࡞ࡃ㸧▱ᛶࡢ
㧗ࡉࠊ㛵ᚰࡢ⛬ᗘ࡟ᛂࡌࡓࡶࡢࢆㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࠊ⢭⚄ࡢ㝡෬ࡶࡣ࠿ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ
 ࡇࢀࡲ࡛ㄽࡌ࡚ࡁࡓⱥㄒᏛ⩦ୖࡢࡉࡲࡊࡲ࡞
ၥ㢟࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸࠼ࡤࠊࡇ࠺ࡋࡓከㄞ⏝ࡢᩥᏛ
ࢆᩍᮦ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ๓㏙ࡢၥ㢟ࢆゎᾘࡍࡿྍ
⬟ᛶࡢ୍➃ࡀࡳ࠼࡚ࡃࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤୖグ࡛ㄽࡌ
ࡓࠊእᅜㄒࢆᏛࡪ㝿ࡢ㞀ᐖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠕ⮬ᅜ
ᩥ໬ࡢᖸ΅ࠖ࡟ࡘ࠸࡚࠸࠼ࡤࠊᩥᏛᩍᮦ࡛ࡣࠊ
ࡑࢀࢆ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ㎸ࡳࠊ◊✲ᑐ㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜
࡛ࠊࡴࡋࢁ␗ᩥ໬ẚ㍑࡟࠾ࡅࡿᕪ␗ࡢㄆ㆑ࢆᏛ
⩦⪅࡟ಁࡍࠋࡇࢀࡶࡲࡓ๓㏙ࡋࡓᩥ໬㛫ࡢࠕ㊥
㞳ࠖࡢ✚ᴟⓗά⏝ࡢ୍ࡘ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ
 ⱥㄒࡢ  ᢏ⬟࡟༶ࡋ࡚ලయⓗ࡟࠸࠼ࡤࠊከㄞ
⏝ᩍᮦࡣࡲࡎⱥㄒࡢ Listening ຊせㄳ࡟᭷ຠ࡛
࠶ࡿࠋከㄞ⏝ᩍᮦ࡟ࡣ DVD ࡸ CD ࡀࡘ࠸࡚࠸
ࡿࡢ࡛ࠊDVDࢆ฼⏝ࡋ࡚ࡣࡌࡵ࡟࠾࠾ࡲ࠿࡞ᑟ
ධࢆ⾜࠸ࠊෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚⯆࿡ࢆႏ㉳ࡋࡓ࠶࡜ࠊ
CDࢆ⪺࠿ࡏ࡚ෆᐜࢆㄞࡳྲྀࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࠋ
ḟ࡟ Extensive reading ࡛ࡣࠊࢫ࣑࢟ࣥࢢ
(Skimming)࡛ᴫせࢆᥗࡴࠊࢫ࢟ࣕࢽࣥࢢ
Scanning㸧࡛ࠊ≉ᐃࡢ᝟ሗࢆ᥈ࡋฟࡍ࡜࠸ࡗ
ࡓࠊࠕㄞࡳࠖ࡟࠾ࡅࡿྛࢫ࢟ࣝࢆᣦᑟࡍࡿࠋࡲ
ࡓ Speaking ࡢカ⦎࡟ࡣࠊ᭱ึࡣྛ❶ࡈ࡜ࡢࣞ
ࢪ࣓ࣗࢆⱥㄒཱྀ࡛㢌Ⓨ⾲ࡉࡏࠊḟ➨࡟ᩘ❶ศࢆ
ࡲ࡜ࡵࡿࠊḟ࡟సရࡢࢸ࣮࣐ࢆど㔝࡟ධࢀ࡚ࢫ
ࣆ࣮ࢳ඲యࡢᵓᡂࡶ⪃࠼ࡿࠊ࡜࠸ࡗࡓලྜ࡟ࠊ
Ꮫ⩦⪅࡟୚࠼ࡿࢱࢫࢡࡢෆᐜࡢ㞴ᗘࢆୖࡆ࡚࠸
ࡃ᪉ἲࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡋ࡚௙ୖࡆ࡟ࡣࠊᩍᮦࡢⱥㄒ࠿ࡽ㞳ࢀࠊࡲ
ࡗࡓࡃ⊂⮬࡟ࡑࡢ≀ㄒࢆ⮬ศ࡞ࡾ࡟ Reproduce
ࡍࡿヨࡳࡶࠊࠕヰࡍࠖࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕ࡢ⮬ಙ
࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋࡑࡋ࡚࡛ࡁࢀࡤࠊࡑࡢసရ࡟ᑐࡍ
ࡿ⮬ศ࡞ࡾࡢࢥ࣓ࣥࢺࡶⓎಙ࡛ࡁࢀࡤࠊࠕヰࡍࠖ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࠊ┿ࡢព࿡࡛ࠕⓎ⾲ⓗᢏ⬟ࠖ࡟ࡲ
࡛㐍Ṍࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡇ࡟ࡉࡽ࡟ࡑ࠺ࡋࡓⓎ
⾲ࢆ⪺࠸࡚࠸ࡿഃ࠿ࡽࡢ㉁␲ᛂ⟅ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸
ࡅࡤࠊᩥᏐ㏻ࡾ཮᪉ྥᛶࡢⓎಙຊ࡜࡞ࡿࠋ
Writingࡣ᭱ᚋ࡟ᣦᑟࡍࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠕ᭩ࡃࠖ
⾜ⅭࡣࠊᏛ⩦⪅࡟ࡇࢀࡲ࡛௨ୖࡢ㞟୰ຊࢆせồ
ࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋෆᐜࡣ࠾࠾ࡴࡡ๓㏙ࡢ
Speaking ࡢせ㡿࡛࠶ࡿࡀࠊࠕ᭩ࡃࠖሙྜ࡟ࡣࠊ
ᙜ↛ࠊㄽ㏙ࡢࣟࢪࢵࢡࠊᩚྜᛶ࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡣ
ࠕヰࡍࠖሙྜࡼࡾࡉࡽ࡟ཝᐦࡉࢆせࡍࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࠕ᭩ࡃࠖࡇ࡜࡟࠾ࡅࡿㄽ⌮ࡢཝ
ᐦࡉࡣࠊㄽ⌮ࡢ⦡ࡾࡀẚ㍑ⓗ⦆ࡸ࠿࡞᪥ᮏㄒࢆ
ẕㄒ࡜ࡍࡿᏛ⏕࡟ࡣⱞᡭ࡞ࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ
ᗎ㸦 Introduction㸧ࠊᮏᩥ㸦Body㸧ࠊ⤖ㄽ
Conclusion㸧࡜࠸ࡗࡓ᫂ᛌ࡞ᵓ㐀ࢆࡶࡘⱥᩥ࢚
ࢵࢭ࢖ࡢ᭩ࡁ࠿ࡓࡣࠊ࠸ࡗࡓࢇ⩦ᚓࡋ࡚ࡋࡲ࠼
ࡤࠊ௨ᚋࠊ࠿࡞ࡾᛂ⏝ࡀࡁࡃࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋⱥᩥ
ࡢᵓ㐀ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ⤖ᒁࠊࠕ᭩ࡃࠖࡇ࡜
ࡔࡅ࡟࡜࡝ࡲࡽ࡞࠸ࠋࠕㄞࡳࠖࠊࠕ⪺ࡃࠖࠊࠕヰ
ࡍࠖ㝿࡟ࡶ኱࠸࡟᭷ຠ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ఱ
ࡼࡾࡶ㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊࡑࢀࡀㄽ⌮ⓗᛮ⪃
Logical thinking㸧ࡸᢈุⓗᛮ⪃ (Critical 
thinking)ࡢࡓࡵࡢᇶ♏ࢆࠊᏛ⩦⪅ࡢᛮ⪃ᅇ㊰
ࡢ୰࡟ᙧᡂࡋ࡚࠸ࡗ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
࢟ࣕࣟࣝࡣࠊ๓㏙ࡢ㸰ࡘࡢᩍᤵἲࡢే⏝ࡀ≉
࡟Readingᣦᑟ࡟ࡣ᭷⏝࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚ࠊ
௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ

This is the necessity to arrange for two 
kinds of instructional methods to proceed in 
parallel.  On the one hand, we should 
emphasize the careful buildup of the 
language material from the simple to the 
complex, presenting in early stages only the 
most elementary facts and requiring the 
student to master them before proceeding, 
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and then building up in variety and 
complexity. (101-102) 

 ୖグࡢࡼ࠺࡟ࠊ࢟ࣕࣟࣝࡣࠊࠕ༢⣧ࠖ࡞ࡶࡢ
࠿ࡽࠕ」㞧ࠖ࡞ࡶࡢ࡬࡜ゝㄒᮦᩱࢆὀព῝ࡃ✚
ࡳୖࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࠊᏛ⩦ࡢึᮇẁ㝵࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊᏛ⏕࡟ࡣࡶࡗ࡜ࡶึṌⓗ࡞ࡶࡢࡔࡅ
ࢆ୚࠼ࠊࡑࢀࡽࡀ༑ศᾘ໬࡛ࡁࡓࡇࢁࢆぢィࡽ
ࡗ࡚ࠊࠕከᵝࠖ࠿ࡘࠕ」㞧ࠖ࡞ࡶࡢ࡬࡜ᵓ⠏ࡋ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࡀࠊࡲࡉ࡟ࡑ
ࢀࡀᩍᤵἲࡢᇶᮏ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊ⌧௦࡛ࡶኚࢃ
ࡽ࡞࠸ࠋ

⤖ࡧ

 ᪥ᮏࡢᑗ᮶ࢆᢸ࠸ࠊୡ⏺࡟㣕ࡧ❧࡜࠺࡜ࡋ࡚
࠸ࡿⱝ࠸Ꮫ⩦⪅࡟ࠊࡑࡢࡓࡵࡢ⩼࡜࡞ࡿࠊࢫ࢟
ࣝࠊⱥㄒࢆ⩦ᚓࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ᩍᖌࡢ௙஦ࡣỴࡋ
࡚⏕᫆ࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡜
ⱥㄒ࡜࠸࠺㸰ゝㄒ㛫ࡢ㊥㞳ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ୧ᩥ໬
㛫ࡢ㊥㞳ࡶཝ࡜ࡋ࡚❧ࡕࡣࡔ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊࡇࡢࠕ㊥㞳ࠖࡣࠊ⪃࠼ࡼ࠺࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊᏛ
⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚㞀ᐖࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᜠᜨ࡜ࡋ࡚ࡶᶵ
⬟ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ୧⪅ࡢ㊥㞳㸦ឤ㸧ࡀ኱ࡁࡅࢀ
ࡤ኱ࡁ࠸࡯࡝ࠊᏛ⩦⪅ࡣ❧ࡕṆࡲࡗ࡚ࠊ⮬ࡽ࡜
⮬ᅜᩥ໬ࠊࡑࡋ࡚ዲࡴ࡜ዲࡲࡊࡿ࡜࡟࠿࠿ࢃࡽ
ࡎࠊࡑ࠺ࡋࡓ⮬ᅜᩥ໬࡟ໟᅖࡉࢀ࡚࠸ࡿ⮬ศ⮬
㌟࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓᏛ⩦⪅ࢆጤࡡࡽࢀࡓᩍᖌഃࡢ㈐௵ࡣ
㔜࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡔࡅ࡟ࡸࡾࡀ࠸ࡶ࠶ࡿࠋⱝ
࠸Ꮫ⩦⪅ࡓࡕࡢྍ⬟ᛶࡀ኱ࡁ࠸ࡢࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ
࡞࠸ࡀࠊࡑࢀ࡜ྠࡌࡔࡅࠊᩍᖌഃࡢᕤኵࡢྍ⬟
ᛶࡶከᒱ࡟ࢃࡓࡿࠋ௒ᅇࡣࠊ⣬ᖜࡢ㛵ಀࡶ࠶ࡾࠊ
⌧௦࡟࠾ࡅࡿⱥㄒᩍ⫱ࡢㄢ㢟ࡢ୺せ࡞㡯┠ࡢࡳ
ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑ࠺ࡋࡓㄢ㢟࡬ࡢ୍ࡘࡢ✺◚ཱྀ࡜
ࡋ࡚“Graded Reader” (GR)ࡢά⏝ࢆᥦ᱌ࡋࡓ
ࡀࠊᏛ⩦⪅࡜ᩍᖌࡢಶᛶࠊ⬟ຊࠊ┠ᶆ➼ࠊᚲせ
ࡸ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚᪂ࡓ࡞✺◚ཱྀࡣࠊ௚࡟ࡶࡉࡲࡊ
ࡲ࡞ᙧ࡛࠸ࡃࡽ࡛ࡶⓎぢྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋྰࠊࡴ
ࡋࢁࡑࢀࡣࠕ๰㐀ྍ⬟ ࡜ࠖ࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ

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